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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект 71 с , 3 рис., 24 табл., 21 источника, 2 прил., 8 л. гра­
фического материала формата А1 
ПРОЕКТ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, ТУРБОКОМ­
ПРЕССОР, НЕИСПРАВНОСТИ, УЧАСТОК ТО И TP 
Объектом исследования является предприятие НП ООО «Технопромсер-
вис» г. Минск. 
Целью разработки является совершенствование организации технологии 
технического обслуживания и ремонта грузовых автомобилей в НП ООО «Тех-
нопромсервис» г. Минск. 
В дипломном проекте проведено обоснование основных технико-
экономических показателей предприятия, с учетом динамики их изменения на 5 
лет, и количества обслуживаемых автомобилей, рассчитаны трудоемкость ра­
бот, количество рабочих, площади участков. Проведен анализ основных неис­
правностей турбокомпрессоров. Представлена технологическая карта по замене 
турбокомпрессора двигателя MX-13. Проведена оценка уровня рентабельности 
капитальных вложений и срока окупаемости спроектированного участка ТО и 
ТР. 
Результаты дипломного проекта могут быть учтены при разработке орга­
низации автосервиса по техническому обслуживанию и ремонту грузовых ав­
томобилей. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном про­
екте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает со­
стояние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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